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EL CENSAL EN EL SENYORIU.
VALLDIGNA (1393-1530)
per
Ferran Garcia-Oliver
(UNNERSITAT DE VALENCIA)
Una de les deficienciesde l'economiavalenciana,durantels temps
medievals,afectael món de les finances.Sorprenentment,els experiments
bancarisdetipusprivatno arribarena quallar,en un paísquedesplegauna
vastaacciómercantilperlaMediteIrimiaoccidental;i unintentpúblic,comel
dela TauladeCanvisdeValencia,imitaciódelmodel barceloní,fracassaen
un tresi no res. Si la demandade capitals,tanmateix,no cessade créixer
duranttotelQuatrecents,vol dirquearreudelpaísestrobaunafórmulacapar;
desuperartantleslimitacionsbancanescomlesinsuficienciesfiscalsordina-
ries.El censalfou la dau devoltadelahisendapúblicai delesrendessenyo-
rials.
El recursaaquestamodalitatdeprésteccoincideixambla reordenació
del' aparelldel'estatdelacoronaque,comunefectedominó,arrossegaamb
ell municipisi senyorius.La cronologiaavalaque,en efecte,cap a mitjan
segleXIV i deIsPirineusal Segura,aresultesfonamentalmentdelesguerres
de Castellai d'Italia, sesituael transitde dos modelsfiscals i, de retop,la
penetraciódefinitivadel censalen l'entramatcívic delpaís.Abans,pero,ha
estatnecessarltotel sabóteologicdeIsordesmendicantsperrentar-lila cara,
al censal,de qualsevollleganyausurana.De totamanera,ja feia tempsque
elscristians,arasubreptíciamentaraalesdares,presentavenfortacompeten-
ciaal crOOithebraic;uncrOOitprivat,delimitatscapitalsi d'interessosexorbi-
tants,sovintper damuntdel 20% de curs legal. L' exit del censalconsistí,
primerdetot,a situarels interessosper sotade la meitatd'aquestataxa,en
dilatarels terminisderetorndel manlleual vist i plau de les parts,és a dir,
mitjanr;antl'assimilaciódel "carregament"aunacompra-venda,queobliga-
vaallliuramentdelespensionso interessosmentreno esrestituísel capital.
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El censal,dones,comqualsevolaltramodalitatdecredit,espresentava
comunaoperaciópositiva,semprequeestiguésemparadaperunaeconomia,
domesticaopública,sanejadai perunsorganismescomptableseficients.Requi-
sitsqueno sempreforenpreservatsja que,temerilriament,esrepetienelscarre-
gamentsensereservesdebénso rendessuficientsquegarantissenelpagament
delsinteressos,comunafugidaendavantqueméstardo mésd'horahaviade
provocarsituacionsd'autenticafallida.Aquestapirotecniacensalistasesal-
da, a més,ambun altreresultat:la brutalpressiófiscal, que s'afegiaa les
contribucionsi rendesde caracterordinarioGuy Bois va remarcarcom un
delsefectesdela tempestadelacrisidelXIV fou,certament,l'espiraldel'im-
post.Ara bé,1'Estatix enfortitdelesmalaurancesdelsegle,comtambé1'Esglé-
sia,perquela reorganitzaciódelesfinancesdurantl'estadaavinyonesapermet
encarar,durantotel seglexv,laconstrucciód'unasülidamonarquiapontifícia
El casquearapresenteinsisteixenleslfuiesbasiquesquehetractatde
sintetitzarenaquestabreuintroducció---escaladadelcensal,reorganitzaciódel
complexestatali eclesiastic,endeutamentsenyoriali pages--, desbrossadesja
enaltresobservacionslocalso generals.Amb tot,SantaMariadeValldignapre-
sentalaparticularitatdeconstituirunaabadiacistercencaelpatronatdela qual,
envirtutdelprivilegidefundacióde1298,recauenlapersonadelrei.Els lligams
i elscompromisosambell,dones,fluctuenambelsvaivensdelapolíticaautori-
tariadelamonarquia,sobretotapartirde1460enquel'elecciódelcarrecabacial
s'escapadeIsvotsdeismonjoscapa la voluntatdeJoan n,queel concedeixa
familiarsseuso allinatgespoderososdelpaís.
Curiosament,la inflació censalistacoincidiraamb el regim d'abats
comendataris.Un atothabilmentexplotatpel rei,perquecadavegadaqueel
Trastamarai els seussuccessorsacudienals militantsdel Cisterambel re-
clamdelsabatsperpetus,noeraprecisamentpermord'unagenerositatd'allo
més,sinóperfer-s'hopagaral preudedolorososcarregaments,quetallaven
l'ale deIs indignatspero obedientscamperols.Per descomptatque aquesta
disposicióreialaescoltarelsprecsdeIsmonjos-i, totsigadit,la dringadissa
delsflorins-, permetiaensibomar-Iosambparaulesqueprouqueelshavia
d'afalagar:Vosotrosmiratconmuchaaffenciónpor lo quecumpleal servicio
deDios, bieny conservacióndessemonasterio...quenosnuncapennitiremos
questéenpoderdecomendatario.1
1Aigua encistella:enmenysdedosanyslliura l' abadíaaPereLluís deBorja. Lletradelreídel
26 degenerde 1500.AHN. Clero.Bernardos.Llígall 7.497.
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Abansdelcensal
El problemaessencialeraque les rendesordinanesno bastavenper
atendrelesdemandesdela monarquíai, enparticularperaValldignatambé,
lesdemandesdela CambraApostolica.En unaprimeraetapa,queatenyfins
a lesacaballesdel segleXIV, els abatsassajarenalmenystresaltemativesa
tid'obtenirfonssuplementaris,ambel suportineludibledeIsvassalls:l' ajuda
directa,el présteci lescises.La primeraformaesdedueixd'unanotadel28
denovembrede 1353,enquel'abatBematCalv6 obtélapreceptivallicencia
reialperrecuperar5.000sous(s.apartird'ara),lliuratsalCerimoni6sperala
guerracontraelsgenovesosa les illes deCorsegai Sardenya,d'aquestagui-
sa:aecristianisetsarracenissubditisdictimonasteriipsamexigereethabere
licentia impositionessive aiudas in castro seu loeis dicti monasterii...
duplicandosi volueritis.2
Probablement,elpréstecerael recursutilitzatarreuambmésfreqüen-
ciaperhaverdinersrapids.A Vila-real,enl'exercicide 1348-1349,lesentra-
desperaquestconceptearribenfins al 38% deIsingressosglobals.3El més
anticdocumentatalaVall datadel 1357, quanelsjuratsmusulmansi cristians
reconeixiena Eiximén López dePomar,ric i poder6sveí d'Alzira, 3.000s.
que,deien,nobisetdominoabbatismonasteriiVallisdignegratantermutuastis
pro dandisetsolvendisdominonostreregiAragonumillustrissimoaliis tri-
busmillesolidis,quosipsedominusabbasserenissimodominoregipredicto...
promisit.4Al capde deuanys,el Consell, solemnementpresiditpeljustícia,
l' alamíi elsjurats,esreuneixpernomenarsíndicsad manllevandumseuad
mutuumrecipiendumfins a la quantitatde9.000s.,denouperfer-nedonatiu
al rei.5
La realitatésqueelsinteressoss'escamotejaven,permoltqueel tenor
deIsdocumentsassegurassenqueelspréstecsesfeiengratanter.En definiti-
va, els dinerserencars,i els EiximensLópez de Pomarencarano s'havien
tretdesobreelrossecdelamalaconscienciausuranadefiliaci6 mosaica.Les
2Haviadetractar-se,supose,deIscentprohomsmésacabalatsdelsenyoriu.ACA. Cancelleria,
reg. 1.398,f. 8.
3J. A. DEL Poro: Prohomsicamperols.Espai agrari ipoder local a Vila-real (1362-1386).
AjuntamentdeVJla-real.VJla-real, 1995,p. 69.
4 A. FuRIó,«Dinersi credit.Els jueusd'Alzira enla segonameitatdel segleXIV», enRevista
d'Historia Medieval,4 (1993),p. 154.
5AHN. Osuna,I1igal1.l36 -8, notarlFrancescFiscal.
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despesesbeHiques augmentavendesmesuradament,de maneraque cada
senyoriui vila delregnehaguerend'assortir-sedeIsmitjansadequatsperre-
captarlessumesdemanadespelrei.Valldignaesresistiaal censal,queja s'hi
expandiasenseaturador.Ara 00,deformamancomunada,junt ambPoblet,
Benifassai MontesapresentarenunamocióalParlament,celebratal convent
de PredicadorsdeValencia,perquese'ls consentísde recaptarcises,atesos
els"moltsediversescarrechs,los qualsaquellscovésubportarperrahódela
presentguerra,com per altresdonse servísal dit senyorrey feyts,per los
qualspresten,donenepaguengranseinsuportablescensalso violaris,usures,
barates,queperviadecol·lectao peytaperalcunamaneranoporiensupportar
les ditescoses,ne en lo soudeIscinch-centshomensde cavallal dit senyor
reyproffertsenservídela guerra".És així comel mestreracional,elmaigde
1359,autoritzal'abatArnau Saranyóa demanaraquestsimpostosdirectes
sobreels blats,vins, carosi mercaderies,a condicióqueno superassenles
despesesgeneradesperla guerradeCastella,a la qualesreferienels síndics
eclesiasticsdurantlessessionsparlamentaries.6Comquelesdificultatsfinan-
ceresafectaventotel país,quea méseraescenarideles devastacionsdeles
tropesdePedroelCruel,benaviatesmultiplicarenelsadherentsala recapta-
ció decises,comAlzira o Vila-real,7fms i totsenseel consentimentreial.8
A pesarquelaValldignavapatirduramentla guerra,9i lapestatambé,
elbonestatdelesrendes,entorndeIs40.000s.anuals,supervisadesrigorosa-
ment perlesoficineseconomiquesdelmonestir,al capdelesqualshi havia
el bosseri el cellerermajor,garantieneludirno soIs l'endeutament,queen
6 Condició ambqueespreteniamitigarla demandadeiscistercencsi montesians,fetaal Parla-
ment,"queno sientengutsretrecomptede les ditesimposicionsal dit senyorrey o altri en loch
seu":25-V-1359,enAHN. Clero.Bernardos,carpeta3.380,nO15.
7 A Vila-real,apartirdel'exercicide1362,quanjahandesaparegutelspréstecs,signifiquenel
26%del totalrecaptat:J. A.DELPozo, Prohomsi camperols..., p. 70;mentrequeaAlzira, enel de
1380-81,lesciseshanatesel 51% deisingressos:A. FURIÓ-F.GARCIA,«La economíamunicipalde
Alzira a fines del siglo XIV segúnun libro de cuentasde 1380-1381»,enLa ciudadhispánica
durantelos siglosXlII al XVI. UniversidadComplutense.Madrid, 1985.Vol. 11,p. 1.632.
8 És el casdeCastellóde la Plana,quedeseguidaaprofitael Cerimoniósperdenunciar-hoi
negociarla condonacióde la irregularitata canvi d'un donatiude 10.000s.. P. VICIANO,Poder
municipaligrupdirigentlocal al País Valencia.La vi/adeCastellóde la Plana (1375-/500).Tesi
Doctoralinedita.UniversitatdeValencia,1995,p. 548.
9 1,per tant,les UIgenciesfiscals: el 23 de febrerde 1366l'abatAmau SaranyólliUIava a
Nicolau Foguet,porterdel rei, 2.500s. com a partd'unasumamésaltaaques'haviacotnpromes
pelsseusvassalls,perraód'unabestretaquetotel paíshaviadetributaral reiperala guerra:AHN.
Clero.Bernardos.Carpeta3.381,n° 11.
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moltsllocs comen~ava serun mal cronic, sinó quea mésesconvertiaen
creditordetercers,pervia depréstecsi, heusací la novetat,decensals.Entre
els deutorshi haviael Cardenalde SantaMaria enCosmedín(500florins),
Pere BOll, senyorde Manises (40 florins),lOel comanadorde SantJoan de
I'Hospital (50florins)l1i la mareabadiadeSantesCreus(600florins);12amb
tot,l' operaciódemésgranabast,ribetejadade nepotisme,fou la quel' abat
Amau Saranyóconcertaelmar~de 1375ambel seugermaVicent,ciutadade
Valencia,perun volumde35.000s.,retomatsnomésal capdenouanys.13
La fiscalitatreial,elsdesastrescontemporanisundarrerel'altre-guerra,
pestes,carestiesdeproductesbAsics,despoblats--afectarendesigualmentels
senyorsd'homesterresi jurisdiccions.Molts integrantsde la petitanoblesa
inaugurenunallargaetapade lentadecrepitud.El quesorprenésla celeritat
ambqueesdesencadenenlesangoixeseconomiques'ielsdestretsperremun-
tarlesdificultats,servidesja enla safatad'unalarmantendeutamentenforma
decensals.El mar~de 1383,I'abatSaranyódenunciavaen la cortdela Go-
vemaciómossenPeredeVtlanova,senyordel castelli la vall dePop, per la
morositatde 20.000s. de pensions,mésaltres6.000de penes,per raó deIs
2.000s.que,tempsarrere,el difuntmossendeVidal deVtlanova,el seufill
Perei el síndicde les aljamesdeMurla i la vall dePop li varencarregarper
preude 24.000s.,just al 8,33%.Com queredimiraquestasumaseriapera
Pere de Vilanova "cosa fort greue de grancarrech,de que·sporia seguir
despoblaciódela ditaVall", aprecsseusl' abatconsentderebaixarel deute
fins als 17.000s.,quehauriendeserliquidatsencinc anys,i despréscaldria
1017defebreri12dejuny de 1382:ARV. Protocols,n°2.858,notariBematPellicer.
1124-IV-1383:Idem,n°2.660.
12El préstecs'arrossegavad'en~adel 1378,i va originarcapa 1390un fort i agredebatentre
l' abatdeValldigna,LluÍs Rull, i el monestirde la ConcadelBarbera,d'onjustamentprocediael
monjoRull. El plet és contingutenAHN. Clero. Bemardos,carpeta3382,n° 11,13, 14 i 15; i
3.384,n°8.
1331-V-1384.AHN. Osuna.Lligall 1.175-7, notariJoan Avella. Els trentallargsanysdedi-
reccióde l'abadiade fra Saranyóestiguerenesquitxatsd'accionsfraudulentes.El mateixmestre
racional,BerenguerdeRelat,posaen evidencial'abatquandemostraqueun compteseuno fou
"dos nefinatperrahód'algunsdubtes,i menyslesraonsquehi al·legano forentrobadesbastants
nesufficients".El reienpersonahaguéd'intervenir-hiperdefensar-lo,atesque"éstalpersonaede
tal famae conversacióqueno deuésserpresumitqueell en res... haja fet sinó totaleyaltate ha
guardadala indepnitatde la nostracort". El mestreracionalno pensavael mateix;els monjos
tampocoEls 450florinsquedeseguidaafluixaSaranyóeren,benmirat,unformamoltgenerosade
mostrarlleialtats.Tot l'assumpteenAHN. Clero.Bemardos,carpeta3387,n°7, i ACA. Cancelle-
na,reg.940,f. 41 V.
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encaraquitarelprincipalde2.000s.enquatreterminisde500S.,cadaunper
preude6.000S.,sumatselsqualsfanelcapitalinicialde24.000S.14
Episodispera unendeutament
La saluteconomicadeValldignacomen~aaressentir-seenacabarla
centúria.Els últimsanysderegimentd'ArnauSaranyóforendesastrosos,
sobretotquanengegalacreacióde1'últimbrotcistercencdelpaís,SantBer-
natdeRascanya.La fundació,el 5 d'octubrede1381,deixaexhaustesles
rendesi unseguitdepletsambl'abadianounadade1'HortadeValencia.Més
greufouel terratremolqueel 1396esvaabatresobrela Safor.Un capítol
celebratl'anysegüentel recordavaenaqueststermes:considerantesnimis
compacientibuslamentabilemdesolationemquamin ecclesiematerialiset
edificiorumconcussionediebusistishoribilisterremotusintulitmonasterio
Vallisdigne.15Moltescases'esfondrareni lainfrastructuraelemental-ponts,
sequies,edificis- hi quedainservible.L'anemicacorbademogrwcas'afe-
geixalssímptomesd'uncanvique,deseguida,reflectiranunesvaciHantsi
regressivesrendesenyorials.
L'ordeexigeixal monestirquetrametadosestudiantsal Col·legide
SantBematdeParís;1'abatresponquenopotcostejar-n'hilesdespeses.16
Alhora,el reicontinuademanantajudes,10.000s.,destinatsaapaivagarla
revoltaendemicadeIssards.La concessiód'unnouprivilegi,el 1393,per
recaptarcisesdurantvuitanys,17ambproufeinesserveixenperaequilibrar
elsbalan~osanuals,i méssienl'endemighihadispendisextraordinaris,com
arael compromísdel'abatLluís Rul1,nomenatcapelladeBenetxrn,de
subveniramb4.000florinsperal'arranjamentdelCisma.Enaquestcontext
derendesmalmeses,perodedemandesreialsi papalsincessants,Valldigna
14EltenordeIsacordsésmésllarg i pormenoritzat.MossenVilanova i les aljamesdurien,al
seurisc i despesa,lespagues;si decastractassendecercarfavoro intercessiódelreio la reinao de
qualsevolaltrapersonapersobresseirel deute,el pacte,signatenla casaqueValldignaposseiaa
Valencia,no tindriacapvalidesa.Vilanovapagarialesdespesesdel saig,delporterdela corti deIs
documentsredactats.A més,el senyors'obligavaaobtenirl'aprovaciódelesaljames,enel termini
dequatremesos:ARY. Protocols,n°2.660,notariBernatPellicer.
15AHN. Clero.Bemardos,carpeta3.386,n° 15
16ldem,3.386,n° 15.
17ACA. Cancelleria,reg. 1.902,f. 181,i 1903,f. 201.
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acudeixa l'expedientdel censal,si mésno desde 1393.18
Pero els contomsdeIsprestamistes,i la geografiade les soHicituds,
esdistingeixenapartirdela segonadeeadadelsegleXV. La noblesasembla,
pero,queavantatjaels patriciscansatsdemercadejari aquests,al seutom,
s'hiaboquenambmésassiduItati conviccióqueelsmestresartesansi lesinstitu-
cionseclesiastiques.Lesdonesdeto18elsgrupsaportendo18constituilspercen-
sals,perosobretotcomprenpensionscomautentiquesassegurancesdevidasen-
seriscoValenciaindiscutiblements'erigeixdesdelprincipicomelcentredistri-
buIdordecapitals.Nomésunavila li disputaseriosamentclien18:Gandia.La
cortducald'Alfons elVell i Alfons el Jove reuneixunanominaconspícuade
nobles,notarisi homesd'afersmercantilsquedesvienpartdeles seuesren-
desi beneficiscapala fontnutridadeIscensals.Així, deIsvuitqueValldigna
almenysen carregaentre 1393i 1417,cinc van a parara la capitalde la
Safor.19Pero les duesquantita18mésgruixudes,5.200i 4.000s. respectiva-
ment,s'obtenenaValencia.
L'unai l' altraquantitatenenunasemblantdestinació,laCambraApos-
tolica,creadael 1379per Pere el Cerimoniósa efectesde centralitzarles
rendesconsignadesa unaEsglésiacismatica,fins queenfossendistribuIdes
al just pontífex.Si el primercarregamentl'assumeixexclusivamentel mo-
nestir,20el segonrecausobrela responsabilitatde l'aljama. En efecte,per
pagarla vacanti annata,queascendiena 12.000s., l' eletabatPerede Sant
Joan posavael 1415com a penyorala seuaVall d'Aillmdec, que eracom
tambéesconeixiala Valldigna.Al capdedosanys,elsprocuradorsdel' alja-
ma,per tal d'evitarles execucionsja engegadespelscomissarisapostolics,
decidiencarregara FrancescdeVl1a-rasa,donzelldeValencia,un censalde
283s.ambquereunien4.000S.21
18El 30d'agostde 1396,el preveredeGandiaJaumeAguladarep300sousdel censalqueen
duesmeitats,aNadal i SantJoan, li feiaValldignadesdeltempsdel'abadiatJoan Escriva,I'últim
anyderegimentdela qualés 1393.AHN. Osuna,lligall1.l36 -7, notariFrancescFiscal.
19Estractad'AlamandadeVilarig, dela casadel duc,mossenJoan deCabrera,la seuavídua
Alamanda,el notariRamonAgualadai el seugermael prevereJaumeAgualada.
20EI4-VI-1415, Valldignacarrega400s.censalsaJoan Rojals, ciutadadeValencia,pelpreu
de5.200s.DocumentpublicatperMaM. CÁRCEL,«El monasteriodeValldignay el CismadeOcci-
dente»,enBSCC, LVI (1980),pp. 667-705.
2120-11-1417:AHN. Clero.Bernardos.Carpeta3.338,n°2. No hi haconstanciadocumental
que se'n carregassenaltresdos fins obtenirels 12.000s. que l'abat devia.Per tant,els 8.000s.
restantsesrecaptarienpervia directadecol·lecta.
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No eralaprimeravegadaquelacomunitatcamperolaassumiauncen-
sal.Peraquestsanys,elsseussíndicsesteniendiversosrebutsdepagamentde
pensions.En l'opticasenyorials'hainstal·latel prlncipidesol·licitaralsseus
vassallsd'implicar-seencensals,comafermanceso comadirectesresponsa-
bles,quanlesrendesdeldomininobastenperfer fronta lapanopliadecom-
promisOS.22Una amen3.9amés,doncs,planasobrela comunitatcamperola,
quepodiafer-seméso menysrealitatsegonselsescrúpolsdeIsabats.
Amb tot,el 1422el deutecensalno sen'eixiadelcontroldeIsmonjos.
Tan soIsn'hi haviapendentun de 283s., 8 diners(d. a partird'ara),queen
termesglobalsde les rendesmonastiques-39.792 s., 5 d.- suposavatan
soIsel 0,71% dela despesaanual.No ésestrany,doncs,si l' exercicicompta-
bleestancavaambunsuperavit,bo i contrastantamblesfinancescontempo-
rarnesdecertsmunicipis,afectadesja brutalmentpeldeuteconsolidat.23
BerenguerdeVic no haviaprofessatmai aValldigna,peroenprenla
maximadignitatgraciesal suportdel seullinatge,oriünd de Xativa, cada
vegadamésimportantentreelspoderososdelregne.Un germa,Jeroni, am-
baixadordel rei, fa les oportunesgestionsa Roma; un altre,Guillem, venit
cumgentearmoruma la Vall perdonarun colp defor~aa la candidaturadel
monjodela farru1ia.Si fmsarael censalhaviaestatunasolucióextrema,que
hamobilitzatel capitalmodestde 18.625s.,BerenguerVic l'empraalmenys
endivuitocasionsentre1426i 1435,perun importde70.194s.
Quanel rei segrestaralesrendesa causad'unaadministraciócaotica
administració,i els paresvisitadorsde 1'ordes'hi presentena reformarla
comunitat,tindranl'ocasiód'escoltarunseguitdedenúnciesinversemblants.
De toteselles,laquemésensinteressaéslaqueesrefereÍXacensalspervalor
de 16.500s.,perpagarunavegadaméselsdretsa la CambraApostolicai al
22 La incognitapassaperdistingirquanels interessosi el quitamentdelcensalcorresponenal
senyori quana la comunitat.Així, perexemple,el bosserpagalespensionsd'un mateixcensalel
1422,1423,1429i 1434,pero la pagad'agostde 1430anaa carrecde l'aljama.De la mateixa
manera,el censalquefou liquidatperl'abatPalasí,el 1445,fou ambdinersprovinentsderecursos
del'abadiat,enparticulardel'arrendamentdeltrapig.En el semprecomplexuniversdelesrendes
senyorials,hi hanegociacions,trasferencies,pagamentsacompte,anticipacionsquese'nsescapen,
i totplegatobscureixla possibilitatd'esbrinarqui realmentpagai fins la mateixaadrninistraciódel
deutecensal.
23 A CastellódelaPlana,perexemple,elsinteressosdeIscensalsabsorvienel 51% delpressu-
postanual.VegeudeP.Viciano,<<Ingrési despesad'unavilavalencianadelQuatrecents.Les finan-
cesmunicipalsdeCastellódela Plana»,enBSCC, LXVI (1990),p. 649.
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Col·legi deCardenals,oneratacumvi etviolentiaabbatis.24Aquestaviolen-
ciaera,sensdubte,la protagonitzadapel seugermaGuillem.Prouquetindra
ocasiód'agrair-li-ho.Així, el 1431,Berenguerli cedeixunsolarperalacons-
trucciód'untrapigalRMol, dioselstermesdelaVall d'Alflmdec.Passendos
anysi el meravellósenginyproductordesucreja haentratenfuncionament.
Damiata,la mullerd'en Guillem, aleshoresconselleri cambrerdel rei, li'n
traspassaal cunyatel domini útil: quoddamcasalenoviterconstructumet
opperatumin loco deRaJol ad opus~ucariJaciendi, opperandi,refinandiet
preparandi,cumJornalibus,molendinis,prempsis,calderis,perolis,motliset
aliis apparatibusetJomimenetis.Ara bé,1'operaciótéunpreu,24.000s.,que
caldrasatisferenel terminidequatreanys,mésaltres2.000d'interesanual;
aixe)és,un censala carrecde 1'aljamai el monestiral for del 8,33%.25Una
operacióobscuraenprofitd'unsVic llan~atsdepIe a la producciódel sucre,
comhopalesala propietatambédel trapigproperdeXeresa.
Quan Uop Palasí es fa carrecde l'abadia,teniaal darrereseuuna
llargaexperienciaalmenysdevint-i-YUÍtanysdeprofessiócistercenca,coma
cellerermajor,síndicdelmonestiri capelladela reina.Dedicatoteslesseues
energies,que no erenpoques,a repararles vies d'aiguad'una abadiaa la
deriva.Abans que res calla endegarles finances,comen~antper reduirels
dispendispersonals,que s'haviendisparatdurantel foll regimentdel Vic.
Amb aquestaconfian~a,la comunitatcamperolaescomprometa fer un es-
for~per reduir el deuteconsolidat,querondavaels 30.000s. A tal efecte
elegeixrepresentantsambunadobletasca;d'unabanda,convencerelscredi-
torsdereduir1'interesdel 8,33%a un de6,66%;i d'altra,si no prosperasla
iniciativa,decarregarcensalsaaquestforperquitarelsanteriorsméscars.La
veritatésqueambels 23.500s. queels camperolsesperenrecaptar,podran
tambéprepararlesterresi plantersdecanyamel,destrultsperlarigorositatde
l'hivemanterior;i amés,sembrardacsesi panissos,etsignanterproarroceis,
24 La denúnciadeisjuratsno eracapinvencióproductede la insídia:el 8 d'abril de 1429,el
capítoldel monestir,presiditper ira Berenguer,i el consellde la van d'Alf'andec,reunitsen la
cambraabacial,nomenavenira Llop Palasí,MahomatAmbeduadelaTavemai AbdulquerimCor-
tovídeSimat,percarregarcensalsquenoultrapassassenla xifra de 16.500s.,necessarisperpagar
els 10.000s.del'armata,4.500s.a la Cambrao CoHegi pro menutaservitiaetconsuetosimiliter
pro dictonovoobtentu,i altres2.000s. pel dretde segellde la butlla i la seuaexpedició:AHN.
Clero.Bemardos.Carpeta3.389,n°4.
25 31-VII-1433,pergarní:ARV, Clero, lligal1780,caixa2.033-34;i 788,caixa2.057-58,enun
procésdel segleXVI.
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quebeneetutiliterprobantin dictaValle,proquibushocannointendimus
multascequiasabstrahere,tetiammolendinumarroceriumdenovojacere
etconstruherein Valledicta.26Ben poquesvegadesels carregamentsacom-
plien 1'objectiud'inversionsproductives.Fra Palasí,dones,acabaambgran
partdeIscensalsvells, sobretotel quevenienpagant-sed'enr;adel 1417als
Vila-rasai desprésa un mestreartesadeValenciaque1'haviacomprat,i la
memoria monacal bé que recordara aquesta tasca de profilaxi
domestica,27malmenadade seguidapelsvuit censalsperun importsuperior
als35.000s.decapitalquePereBaldó,eletel 1451,subscriguéperpagarles
despesesi altresafersrelacionatsambla seual'elecció.
El problemaessencial,el pagamentdepensionsi reembossamentde
capitals,ni tansoIsquedavaajomat,perquecallarecórreranovesemissions
dedeute.Les relacionsambla senyoriaesfeiencadadiamésdifícils. El rei
demanaa Valldigna;28Valldignanoméshi pot respondreimplicantels seus
camperols.El codi de les rendesordinanesés sagrat,inalterable.Els abats
intentenendurirlaviajurisdiccional,comarareclamarunataxaperlessofres
-treballs personals-, immiscir-seenlesherenciesdelsmoros,obtenirser-
veisgratuils.El gruixdelesrendesagranes,el magram,romanfix. Pero les
despesesi la fiscalltatreial no s'aturen.El censalcontinuasentla valvula
d'escapament,adesgratdel' aljama,perquesapbenbéquodsecundumstilum
CurieGubernationisvassalliexecutanturetpossuntexecutariper debita
dominorumsuorum,ettotumdamnumveniretsupernosetbonanostra.29
26 17-IV-1443:AHN. Osuna.Carpeta123,doc. 1.
27 En tiempoypor industriadeste--escriu unmonjoananimdefinalsdelCinccents,referint-
seaLlop PalasÍ- fue descarregadoel censalde3 mil sueldosquesehazíaa Juan Celma,jubone-
ro: FerranGARCIA-Josep TRENcHs,«Un abacio1ogidel monestirdeVal1digna(1295-1536).Una
cranicamonasticamedieval»,enEstudiosdedicadosa Juan PesetAleixandre.Tom 11.Universitat
deValencia,1982,pp. 97-127.Cap a 1448encaraenquedavend'a1tresperHuir.En un memorial
confeccionatperunmonjorebe1-rebe1al nouabatPereBa1dó--,hi anotaquecadaanyel mones-
tir paga1.312s.6 d., d'unscensa1spervalorde 17.020s.,«quefrareVich carrega, ut dicitur,per
pagarla vagantdelabadiatquantentra»:ARY. Clero. Valldigna,lligaH751,caixa 1.955.
28En concret,1.500florinspersufragare1sballesterstramesosaItalia,quehaofertel nouabat
PereBaldó, a repartirenduesmeitatsentreel monestiri l'aljama,1agicamenta travésdel censal.
Tot sigadit, queels monjoss'oposarena la generositatde fra Ba1dói fins i totempresonarenels
sÍndicsde la VaHper impedir-ho.El ballegeneralhaguéd'intervenir-hi,el juny de 1448,a favor
deIsmoros,ésadir,a favordelMagnanim:ARY. Batlia, 1.150,f. 271i 272v;el sindicatenAPPV,
n°26.755,notariBernatdeSantMartÍ, i elscarregamentsenAHN. Osuna,carpeta1.123,n°5 i 6.
2930-1-1450.AHN. Clero.Bemardos.Carpeta3.390,n° 17.Paraulesqueprecedeixenel sin-
dicatde Ma~otBisquerti Alí Galip per al carregamentde 800s., necessarisper a l'obtencióde
12.000s.,queel monestirhadelliuraralMagnanim,arrandela taxade4 s.perlliurasobreelsbéns
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Llarg i dur epz1egmedieval
El períodecompresentre1460i 1530espodríaresumiren el desig
monacalde traure'sde sobreelllast feÍXucdeIsabatscomendataris.El reis
fan i desfanal seuantull,dísposende 1'abadíacom d'un peó magníficen
taulerd'escacsd'una política autoritariaque,generosament,premiaaliats,
familiars,fidelsservidors.El monestirsesalva,apesardela magnituddeles
exaccionsextraordinaries,graciesa la salutrecuperadadel senyoriu.Arrere
quedenlespestes,el recordde la guerra,els campsabandonats.Lentament,
les alqueriesÍXende la convalescencia:el sucrei l'arros resultenun exit; la
morerahoenvaeÍXtot,el regadíui el seca;la lluitaésparticularmentobsessi-
vacontralesmatjals;enfi, la Vall d'Alf'andecprosperai semblaqueésplena
commai depobladors.Les rendes,dones,no soIsesrecuperensinóque,en
1'espaidelseglequevade 1430a 1530,esdupliquen,fins arribari superarel
sostredels70.000s.
Nomésaquestaembranzidapotsustentarl'esfor~demonjosi pagesos,
tambélesangoÍXes,desqueJoann,amblapreceptivabutladel5desetembre
de 1460,posa al cap de 1'abadíael seu ftll Joan d'Aragó, arquebisbede
Saragossa.De resserveÍXla impugnaciódela comunitat,ni tampoclesquei-
xesd'algunvaledordela legalitatforal,si al capdavall1'escollitpelmonarca
eraun estrangerdel regne.EIs comendataris,tretd'un breuparentesientre
1498i 1502,regentaranValldígnafins 1530.
Les xifresesbalaeÍXen.Durantels quinzeanysd'absentismede Joan
d'Aragó escarreguenvint-i-uncensals,quevessenla quantitatde 177.820s.
L'arquebisbereclamadonatius,sol·licitudspuntuals,contribucionspera un
coronatge,perosobretotajudesendíversesaVÍnentesespersocórrerel pare,
atesesles conspirationisper multisex catalanisadversumprefatam
magestatemregiam.30A voltes, sotauna urgenciareial o una necessitat
col-lectiva,nohi haviamésqueunapurai simpledemandadelcomendatari.
eclesiiísticsdeisregne.La queixanoeracapfórmularetorica.Generalmenterenelsjuratsdel'aljama
elsqui haviendesuportarlesescripcionsdebénscom a conseqüenciadeismanamentsexecutoris
instatspelscreditors.EIs exemplessónnombrosos,peroheus-neací un només:el 22 demaigde
1425,mossenBernatdeVilarig, hereudela seuamareAlamanda,trametpermitjadeljustícia de
Gandiaun manamentexecutoridirigit a I'alamí, jurats, vells i aljama.1SaatTastavell,alamí i
procuradordel' aljama,capllevabénspervalorde100s.corresponentsala pagaendarrerida:ARV.
Clero, Val/digna,lligall 849,caixa2.226-27(fragmentdelllibre del Justícia).
3011-I1I-1465.AHN. Osuna.Carpeta13,n° 10-11.
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Pessimesexcusesque,probablement,desvetlenla malaconscienciasenyorial,
en la mesuraqueels protocolsdeIscarregamentsrepeteixentermesclixés,
usatsencadaracódelpaís,mitjan~antelsqualss'exaltala generositatcomu-
nitariao, mésaviat,l' oposiciósilenciada.En elllarg preambulqueenca~a-
lava el consell general,reunitel 3 de juliol de 1469,s'hi al·legavaque el
motiuperal carregamentde 10.000s.radicava,d'unabanda,enlacomprade
blatsperapal·liarla malaanyadacausadaperunaplagadellagosta,i d'altra,
continuarajudantel rei en la guerracivil del PrincipatY Una setmanades-
prés,tanmateix,JaumeLlatzer,procuradori tresorerdeJoan d'Aragó, reco-
neixiarebreaquestasumadeIslegalisetfidelis vassallis,demansdeIssíndics
MahomatAlfarmal i Abrahim Arramí, in adiutoriumet subventionemac
gratiamproptertamlonguametacerbissimaminfirmitatemvirtuossissimet
perfectissimesenyorabat.32
La primeraoportunitatper recuperarel nomenamentabacial,espre-
sentaaValldignaafinalsde 1475,quanarribalanoticiadelamortdelprimer
comendatari.El rei noméshi cediajust aconseguidala promesadelnouelet,
el quehaviaestat[ms araprior Joan Roís deMoros, delliurar-li 100.000s.,
perviaobviamentdecensalsi ambla ferman~adelesaljames.L' espanthavia
de fer tremolartotesles casesde les alqueries,la clausuramonacaltambé,
perquemoltsmonjosconsiderarenquetal demandaeralitera1mentun abús.
El 7 dejuliol de 1476,el rei escriua les aljamesi es mostra"meravellat"
perqueno hanvolgutdonar-hiferman~a,apesardeldocumentd'indemnitat
delmonestir,i perquehanpresentatsenglesrecursosal govemadori al batle
general.33En una segonalletra,expedidaal cap de vint dies desd'Estella,
instavaalMestreRacional,Lluís deVic, majordiligenciaenrecollirels100.000
s.;mentrestant,Joan nhi retindriapresosels dossíndicsde la Vall quesón
vengutsací per la ditacausa.34
El 29dejuliol, elsmorosesreuniendavantdelmonestirperretreha-
menatgeal noupastordela comunitat.El seugerma,Gil Roís deMoros, en
qualitatdejusticia,els llegiaelsmanamentsreials,quel'autoritzavenapro-
cedir contrales seuespersonesi béns.EIs camperolshi responienamb la
intenciód'obeir,perocomn'eren"moltspochs",esretenienacordperal dia
31AHN. Osuna.Carpeta123,n° 12.
32 IO-VII-1469. APPV, n°22.877,notariPereMasó.
33 Idem,n° 10.925,notariJoan delBas.
34 AHN. Clero. LligalI7.497.
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següent.L'endema,desprésd'escoltardenoulesprovisionsdelrei, "los dits
morosparlarenecomunicarenentresi etinguerendiversescoHoquiseparla-
ments.E, aprés,haventparlatecomunicatentresi, forendiscordesedivisos,
comlosunsvolienque10ditsenyorreyfos servitesosmanamentsobehits,e
los altresdeyhen,e la magorpart,queno heracosafahedorani erentenguts
fer tal ferman9a,quallo senyorrey manava,careradestruhir-lose levar-los
totalur substlmciaemaneradeviure".Davantlesdiferenciesdecriteris,cal-
guéunaterceraconvocatOria,la mésnombrosadetotes,enreunirdos-cents
vuit"morosantics",elsqualsfina1mentnomenavenSaatAla.frili AmzaMunder
síndicsperque,junt ambfraJoan Colom, carregassencensalsfins 100.000s.
Curiosaments'hi silenciavala demandadelrei i, enel seulloc, s'hi al·ludiaa
la necessitatde repararel castelli l' edifici monacal,i a la freturade caro i
formentspera sustentaci6delesaljamesi delmonestir,ja queelsaiguatsde
l'anyanteriorhavienimpeditla sembra.35
Afortunadamentperamonjosi pagesos,elscensalsno arribena con-
tractar-se.Roís deMoros parteixcapaPobleti el rei lliura l' abadiaaRoderic
deBorja. En el projectedel cardenaldeconstruirun senyoriupera un dels
seusfills, el monestiri la Vall d'AlIandec haviade seralgunacosamésque
unabased'operacions.Durantvint-i-dosanysininterrompudamentValldigna
ésenmansborgianes,de Roderic (1476-1491)i de César(1491-1498).Els
procuradorsdel'un i l'altre posenfre a la sagniaobertaper Joan d'Arag6,
donantllicencia per carregarcensalsa menorinteresper quitar-ned'an-
teriors, pro evitandis sumptibuset expensisque de continue in
exequtionibusdictorumcensualiumiamoneratorumcotidesuntpercredito-
resValliseiusdemquisinealiquatarditatetmisericordiasuaspensiones
habere trecipere.36Pero,qui va a traure'nprofit de l'esfor9dequitaments
seraRodericdeBorja,ja quea travésdeIsseusprocuradors,especialistesen
artificiscomptables,esconvertiraenelprincipalcreditordelaVall enaccep-
tardoscarregaments,al 6,25%,de26.500i 44.500S.37 De seguidadisminw-
renlesangoixespelsendarrerlmentsdelespensions.El futurAlexandreVI es
mostravamés flexible a I'hora de rebre les pensions,tant que continue
35 APPV, n° 10.925,notariJoan delBas.
36 25-VIII-1478. APPV, n°24.323,notariJaumePiles.
37 lo-I1I-1480:ANH. Clero.Bemardos.Carpeta3.391,n° 17; 14-I1I-1480(Idem,3.391,n°
18).Unapartdelscensals(10.000S., i lapensióde625s.)passen,primer.aJofré deBOIjael22-XI-
1483(Idem,3.392,n°4), i vuit diesdesprésa PereUuís deBorja (Idem,3.392,n°6).
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prorrogationesfaeiut dictealjame,mentrequeels altrescensalisteserenrí-
gidsi implacables.Un noumanlleude 13.000s.oferirenelsBorja,enaquesta
ocasióel duc de Gandia Pere Uuís, per tal de procedira quitamentsmés
onerosos.38
Les iniciativesperrecuperarel controldelmonestirsesucceeixenamb
la mateixareiteracióqueelsfracassos.Peroelscistercencs óntossuts.Quan
podenreunircabalsconvincents,obrenel cor generósdel Catolic, perofan
duessuccessiveseleccionsd'abatenunparelldemonjostanvellsqueal cap
dedosanyscadaun deregimentpassavena millor vida; i a la tercerael rei
retomavaa la comenda.En unaocasióésperal seufill Alions, enunaaltra
per a un infantdeIsBorja, tambéanomenatAlions, fill del duc de Gandia.
Com mésnecessariespresentavaperal' abadiaunhomefort,unabatcompe-
tenti energic,mésferventserenlesmaquinacionsd'un rei vell i xacrós.
La temperaturapolítica del país es degradavaa la carrera,i els odis
etnicsfabulavensecretesaliancesdeIsmorosvalenciansambelturcqueavan-
~avaÍITesistiblementper la Mediterrama.Quanles Germaniesesclaten,els
revolucionarisdela Riberai dela Costera-molts d'ells,totsigadit,endeu-
tatsambelsricsmahometansdelaVall- voldrantallarlessuposadesconni-
venciesisliUniquesdeIsvalldignencsamblaMitja Uuna permitjademassives
immersionsenlessequies,amenadebaptismeredemptori expeditiu.E12de
desembrede1522,elmonestirdemanavallicenciaalgovemadorpercarregar
censalsfins la sumade4.000s.,ja que"per rahóe causadeIsdans,robose
incendisfetsper los ajermanatsde la ciutatdeXativa e vila deAlgezira, la
ditaVall s'esrestaday huyen diaestadespoblada,queenaquellano habiten
morosnepersonesalgunescomleshajencrematpusdecentxixantacasese
robatlosbénsmoblesqueenaquellesteniene los fruitsy spletsdelesterres.
y per la dita rahó, los religiosos,fraresconventualsdel dit monestire los
altresqueserveixenen la dita.casa,no podentcobrarni rebrelesrendesque
deIsmorosde la ditaVall reben pereixende fam, no tenintcom no tenen
altresrendespera la sustentació sinóles rendesquedelsmorosde la dita
Vall reben".39
Valldignaesprecipita,comtotel regne,enlamediocritat.El monestir
s'encongeixa dins els seustermes,perdaquellapatinagoticad'un prestigi
382-11I-1488:AHN. Clero.Bernardos.Carpeta3.392.n°8.
39 ARV. Clero. Val/digna.Lliga11732.caixa 1.905.
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incontestablentrelesinstitucionseclesiastiquesdelpaís.Imputarla respon-
sabilitatdela reculadaenexclusivaalscomendataris-al rei,endefInitiva-
fóra excessiu,pero hi havia algunfons de raó si els mateixosmonjosels
censuravenpelfetd'estarpreocupats"tantsolamentdecollir lesrendes,mentre
queelsbénsdelmonestirlos hanvist sempremal tractats,derrocats,incults
los orts,carregats,erms,pedregats,fetsde maneraquefruytsningunsse'n
podiahaverd'ells".4OQuanValldignarecuperavafInalmentel nomenament
de l'abat,era,unavegadamés,a travésd'un brutalesfor~fInanceri d'unes
maniobresdel prior, GasparBellver, queper descomptatse'n reservavala
dignitat,méstarddenunciadespelcapítolmonacali perla comunitatcampe-
rola. El monestircistercencmésimportantdel País Valenciaencaral'Edat
ModernasensehavertrobatunasolucióalsrossecsdeIscensals.
Valldignaenelmercatcensalista
Els monjos i els camperolsde la Valldignas'incorporavenrelativa-
menttardl' allaucensalistaque,decapacapdelpaís,devoravaleshisendes
locals.Quanhihaconstanciadocumentaldelprimermanlleu,entorndel 1393,
ja feiaprop demig seglequedeterrninadesviles del país assajavenaquesta
via expeditivaobtencióde capitals,desprésdeIsexitsobtingutsen el camp
privatdesd'almenysles acaballesdel segleXIII. Pero la incorporacióésféu
ambtalrapidesa,queprompteelsdepassariaenlacursa.SiAlzira, entre1351
i 1525,ensubscriu70,decensals,i Cullera77,entre1390i 1500,41Valldigna
n'arribaals 87 durantels centtrenta-setanysquevan de 1393a 1530.En
qualsevolcas,quedavamoltpersotadeIs252quela vila deGandiavasuhs-
criureentre1359i 1524,42i perdescomptatd'unaValenciaquehaguéd'obrir
lesofIcinesdela ClaveriadeIsCensalsi la ClaveriadelQuitamentpertalde
millor gestionarel deutedela tresoreriamunicipal
4025-VI-1520.AHN. Osuna.Lligall799 -28.
41 Dadesextretesd'A. FURIÓ, «Créditoy endeudamiento:el censalenla sociedadruralvalen-
ciana(siglosXIV-XV)>>,enSeñoríoy feudalisrrwenla PenínsulaIbérica, ss.XII-XIX. Institución
Fernandoel Católico.Saragossa,1993,p. 520.
42 V. OLASO, «L'endeutarnentcensala la vila de Gandiadurantla Baixa Edat Mitjana", en
Ulla/. Revistad'Historia iCultura,n°n.Gandia,1987,pp.51-64.
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QUADREl
Els censalsd'Alzira,Cullerai Valldigna
Període Censals Pensions Capitals
Alzira
Cullera
Valldigna
1351-1525
1390-1500
1393-1530
70
77
87
45.319s.
45.233s.
55.473s.
594.378s.
653.288s.
849.908s.
Les duesviles de la Riberahanefectuatel majoresfor~fiscal durant
elsanysanteriorsa 1440.L' euforiacensalistacorrespon,comptati debatut,a
unafasederelativabonasaluteconomicaqueharesistitelsdaltabaixosagra-
ris i demografics.La precipitacióenunagreucrisi capamitjanseglefrenael
recursal credit,pero complical'oxigenaciódel deuteconsolidat.1 és que
l'exacerbadapolítica censalísticasol traduirdificultatsgreusde liquidesa.
Gandía,sotala pressiódeIsducsTrasmmaraa partirde 1425,arribaa una
situaciódefallidaqueenprecipitaeltraspasalsBorja.L' escaladadeValldígna
no soIscoincideixambla concessiódel' abadíaalscomendataris,sinótambé
ambel redre~del senyoriu,elsefectesdelqualsesentenméspromptamenti
ambmésvigoria en la Vall d'AlIandec que en les grangesi alqueriesque
posseeixperla Vall d'Albaida, la Riberai I'Horta.
Si lamitjanadecensal/anynovessadiferenciesensiblesentreValldígna
i lesvilesproperes,ésenelsquitamentson observemunapolíticacontrasta-
da.A pesardeIsexcessosd'abatscomBerenguerVic o elprimercomendatari
Joan d'Aragó, hi haguésempreprudentsmesuresperal cíclic lluiinent deIs
vellscensals,abansdeIsdeuanyssimésnoencinquanta-unaocasionsdocu-
mentades.De vegadess'acudíaa una contencióde les despesesgenerals,
d'altresanouscarregamentsamenorinteres,fins al 5,88%,quanel for hege-
monÍceraeldel6,6%,desprésdelperíodeinicial,queestancacapa 1440,en
quesen'havienobtingutentreel 7,5%i el 8,33%.D' aquestamaneraespodi-
enpagardeforma puntuali seriosalespensions;43pero,sobretot,s'impedien
43 La pensiómitjanasesituaentorndeis640s.,perdarnuntdeis500s. i 600s. deCastellói
Cullera respectivarnent,i lleugerarnentinferiorals 650s.d'Alzira. Amb tot,cal fer aquestapreci-
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aquellesacumulacionse fere'idoresqueduguerenalcol·lapsefinancerdemu-
nicipiscomeldeCastellódelaPlana,Borrianai Gandiao,encarapitjor,ala
perduadelmateixsenyoriuperpartdellinatgesenyorialsenfonsatseneltoll
dedeutescolossals.44
La societatvalencianamedievalfa l'efecteques'haescinditendos
QUADRE2
Els censalsdeValldigna45
Perlode
CensalsPensionsCapitals
1393-1460
3711.616.155. 60.
1461-1530
5043.8 7694 148.
TOTAL
855 47 s8 8 90
camps,separatsprecisamentperlaxarxadeIscensals.En l'unfrisenelsen-
deutats,enl'altrepateixenelscreditors;i n'hi haqueestrobenenruna i
l'altrabandaalhora.El censalvaactivarel mercatdecapitalsi contribuía
oxigenarl'economiavalenciana,peroentraspassarelllindardelsegleXV fa
la impressióquepera moltsinversorsuposala ti d'operacionsd'altrisc,
comelsmercaders,bo i marcantel pas,sovintenqualitatdeciutadans,a
esferesmenysproductivesperomésseguresi relaxades.D'altres,notables
sió:durantl'~pocadeisabatsperpetusla pensiómitjananomésésde303s., índexdela prudencia
i delapocarepresentivitatdeiscensalscomaformad'ingressosextraordinaris.A partirde 1460,la
pensióatenyels 877s.
44J.L. PASTORZAPATAhadesvetlatel casd'Hug deCardona,les alqueriesdelqualpassarana
mansdeisBOIja: «Censalesy propiedadfeudal.El Real de Gandía: 1407-1550»,En la España
medieval,Iv. Madrid, 1984,pp. 733-766;i també,Gandiaen la baixaEdat Mitjana: La Vila i el
SenyoriudeisBorja. CEICAlfons el VelloGandia,1992,pp.207-223.Castellóhaestatestudiatper
PauVIClANO:«Ingresi despesa...»;i BorrianatambéperP.VICIANO,"Fiscalitati deutepúblicalPaís
Valencia.L' administraciódela vila deBorrianaa mitjansegleXV", enAEM, 22 (1992),pp. 513-
533.
45 Cal indicarqueencertscasoshehagutdecalculararael capitali adéslapensióapartirdeis
valorsmitjansque assoleixenpelsmateixosanys.Per tantsi la sumano és totalmentexactaal-
menysreflecteixdebenapropla tendenciadominant.
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representantsde la cavalleria.hanestatperspica¡;osper sumar-seal negoci
delfutur,conscientsdela inconsistenciadelesrendesjurisdiccionalsi territo-
rials d'uns senyoriusminúsculs.461al darrere,ambmenysassidui'tatperque
els recursossónmenors,els estalonenprofessionsliberals com la deIsmet-
ges,la delvenerableofici deleslleis, la dela notariai lesescrivaniesi, enfi,
la deIsmestresartesansafavoritsper la fortuna.Els eclesiastics,per la seua
part,mésaviatsemblaquesesituarenenel cantódeIssol·licitadorsdeprés-
tecs.
Peroel censalno s'enténsinóésenel si d'un modelmatrimonialcom
el valencia,en que la mortprematurade l'espOs,per imperatiusbiologics
perotambéperla violenciad'unstempsdurs,aconsellavadestinarunabona
partdel'herenciacapaquestespolissesdereditspermanents,repartitsgene-
ralmentenduespaguesanuals.Les dones,si decidienviurela viudetatcom
unacondiciópermanent,disposavenaixí deIsrecursosimprescindibles.1si
resoliende tomara casar-se,els dotssegursi els censalspossibleserenun
esquerd'eficaciainfalibleperatenyerelsobjectiusconjugals,mentrequeels
tutorsteniencuradeles lleixesalsorfes.Les marescercavenunnouespOsi,
ambdramaticafreqüencia,laprogeniturahi eraundestorb.Ara: quanelsfills
seranmajors,tambéveuranelsparesvellscomunanosa.Els pletspelsbéns
delesunesi deIsaltressuggereixenunesrelacionsfamiliarsmoltdistantsde
l' estima.47Els censals,dones,signifiquen un mínim d'independenciaper
a tots els integrantsde la farm1ia,al margede les recancesencreuadeso
de les estrategiespuntuals de veritables abandonamentsi desemparan-
ceso
La carteradecreditorsdocumentatsdeValldignareflecteixfil perranda
aquestcalidoscopisociologicde la Valenciade la Baixa Edat Mitjana i, al
seutom,el paisatgenotariali la maquinariajudicial hegemonicsdela docu-
mentaciócontemporania.
46EIs senyorsdeCatarroja,capa 1430,obtenien15.000s. anualsenconceptede pensions
censalistes,mentreque les rendesagriiriesels reportavanomés 10.000s. Veieu de P. VICIANO,
Catarroja: unasenyoriade I 'HartadeValenciaenl'epocatardomedieval.Catarroja,1989,pp.97-
114.
47 En el benentesquecaptenimentscomaquestsdepassenla fronteraetnica,pertaldemarcar
untretestructuraldela sociologiaurbana,o aixÍ ho vaigpercebreperalsjueusi conversosdelpaís
a «Observantfamílies»,enRevistad'Historia Medieval,4 (1994),207-226.
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QUADRE3
SociologiadeiscttditorsdeValldigna
HomesDonzells Viudes
OrfesTotal
Nobles
1245122
Ciutadans
20-32
Mercader
6-19
Notarisi scrivans
1
-1
tges
2-3
Art s ns
55
ltres
--7
Institucionseclesiastiques
-
i hospitalaries
TOTAL
510387
El predominideIsgrupsburgesosésincontestable,tantennombrecom
enelvolumglobaldeIscapitals.Tambééscertqueelspréstecscensalsmés
importants-de 24.000a88.000s.-lliurats alscistercencscorrespongue-
rengeneralmentalamésaltai selectaristocracia,laicai eclesiastica:Gui-
llemdeVic,RodericdeBorja,elbisbedeTortosa,JeronideVic,Alfonsde
Borjai elComanadordeMontesa.EllideratdeIsprohornsdelaciutathavia
desergeneralarreudelpaís,i ensalertadel'allaudecapitalsquevanser
desviatsdel'esferaempresarial,mercantiloindustrial,decoIÍseqüenciesgreus
peral'economíaproductivadelpaís.
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QUADRE4
Grup decreditors
Cullera
BorrianaGanditf8Valldigna
Nobles
29118327
Grupsurbans
442414652
Institucionseclesiastiques
4
187
i hospitalaries
Desconegut
9
TOTAL
77987
La procedenciadeIscensalistes,finalment,assenyalaI'hegemoniaindiscu-
tibledeValencia,71deltotalde87soHicitacions,ésadir,el 81,6%.EIs vems
deIscapsdecomarcaencarapoguerensubministraralgunquealtrecapital,i
així intervenirmésdirectamentenlesvicissitudspolítiqueslocals.Valldigna,
unasocietatessencialmentdellauradorsambturbant,limitael fenomendeIs
censalsal circuit privat,i en la majorpartdeIscasosen mansde forasters
cristiansdepas,elsqualsal seutomno podiencompetirtampocambla po-
tenciadeIsgrupsurbansespecialitzatsenla succiódepensions.Gandia,amb
vuitoperacions,i Alzira, ambquatre,palesennomésla irnmediatesageogra-
ficai lesmediacionsdel'arnistato laconeixen~a;unpréstecobtingutaMani-
ses,tancainsolitamentl'exiguageografiadeles subscripcionsconegudes.
Ernfasitzar,doncs,la sumafantasticadesousquedurantla BaixaEdat
Mitjanatraspassarenlesmurallesdela capitalfóraredundant.El mésgreués
laperduaderecursoslocals,desviatscapalconsumprivat,l' oci improductiu,
elluxe, el clientelismepolític i, perdescomptat,el serveidegutal reL El més
greutambéésquefa la sensacióquecomméss'accentuael parasitismedeIs
patricis,mésreculala veudeValenciacoma caixaderessonanciadeIsinte-
ressoscol·lectiusdelregne.Les fallidesdeleshisendeslocalsserancoartades
48 Les dadesreferentsa GandiameleshasubministratmoltamablementVicentOlaso.
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habilmentaprofitades,pelsTrastAmara,perretallarlesalesdel'autonomía
municipal,i senyorial,comhemvistenelcasdeValldigna,onfinsi tots'ar-
roguenelnomenamentabacial.NoestrobarensoIsenaqUestafer;hicompta-
venambel suporti lespressionsen&giquesdeIsprestamistesdelacapital,
conven~utsdelesbondatsautorit8rlescomaprofilaxiper~ar lesexsan-
güesrendesdevilesi senyoriusi aixípodercobrarelsretardaments.La di-
mensiópolíticadelcensal,enel si delesclaudicantsinstitucionsforals,és
unaderivaciódel'empantanegamentfi anceralqua!nocaldriaperdre-lila
pista.
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